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Leckeismétlés majd a könyvtári könyvek olvasása (kézi-
munka) 9 óráig. 
Lefekvés előtt cipő- ós ruhatisztítás. (Esti ima.) 
Felkelés fél 6 órakor. (Reggeli ima.) 
Reggeli torna a szabadban, lólekzőgyakorlatok. 15 perc. 
öltözködés, mosakodás. Fél 6-tól háromnegyed 6-ig. 
Leckeismétlés 6-tól 7 óráig. 
Reggelizés. 10 perc. 
Iskolábamenés. (Fentiek szerint.) 
Hazamenés, ebéd, pihenő és segédkezés az otthoni házi-
munkában 3 óráig. 
Az írásbeli munkák elvégzése. 30 perc. 
Tanulás a szabadban. Fél 4-től 5-ig. 
Séta, játék vagy segédkezés a kerti, mezőgazdasági mun-
kákban (locsolás, kapálás, gyomlálás stb.) vacsoráig. 
Vacsora 7-től fél 8-ig. 
Leckeismótlés 8 óráig. 
Olvasás, kézimunkázás lefekvésig. (9 óra.) 
Lefekvés. (Esti ima.) 
III. TAVASZI MUNKAREND. 
— Március-április hónapokra. — 
(Ugyanaz, mint az őszi munkarend.) 
IV. NYÁRI MUNKAREND. 
— Május-június hónapokra. — 
SZEBB JÖVENDÖ 
Kárpát csúcsa felvágyódik 
A tündöklő azúrkékbe, 
A nagy Alföld messze nyúlik, 
Mintha nem is volna vége. 
Színe ékes, háta erdős 
Valamennyi hegynek, bércnek. 
Belsejök, mint jó szív, kincset 
Rejt magába: nemes ércet. 
Mocsarait lecsapolják, 
A televényt eke járja, 
A völgyekben gyár, malom zúg, 
Erő meg ész fognak kezet. 
Diadalról-diadalra 
Verejtékes munkánk vezet. 
Homokbuckák helyén zöldül 
A venyige fürtös ága. 
Dolgozzatok, haladjatok, 
Győzünk, hogyha összeálltok: 
Uj dicsőség, szebb jövendő 
Napja köszönt, holnap rátok! 
Havas István. 
